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(a) Prelude and Fugue ( C minor) Bach 
(b) Fantasia Mozart 
Song { (a) The Passion Flower Lehmann 
(b) Speedwell 
( a) Chant sans paroles Sinding 
(b) Papillon Lavallee 
(2nd piano part composed by Mr. Olmsted.) 
(a) Consolation Liszt 
(b) The Clouds MacDowell 
(c) Idyll MacDowell 
Song "By-By Time" Lieb ling 
Concerto in C minor (Last Movement.) Beethoven 
STEINWAY PIANOS USED 
Ladies are respectfully requested to remove their hats 
